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答が得られた。そのうち 4 人以上が名前を挙げた 35 冊（シ


















題名 著者 出版社 初版出版年 人数
ミリオン
ぶっく
ぐりとぐらシリーズ 中川李枝子（作）大村百合子（絵） 福音館書店 1967 68 〇




偕成社 1976 31 〇
わたしのワンピース 西巻芽子 こぐま社 1969 29 〇
ノンタンシリーズ キヨノ サチコ 偕成社 1976 28 〇
こんとあき 林 明子 福音館書店 1989 23 〇




福音館書店 1966 18 〇
バムとケロシリーズ 島田ゆか 文渓堂 1994 17 △




童心社 1967 13 〇
ティモシーとサラシリーズ 芭蕉みどり ポプラ社 1989 13 ー
こぐまちゃんシリーズ わかやま けん こぐま社 1970 14 〇




童心社 1974 10 〇



















福音館書店 1965 8 〇












福音館書店 1979 6 ー
でこちゃん つちだ のぶこ PHP研究所 1999 6 ー
くれよんのくろくん なかや みわ 童心社 2001 5 〇








講談社 1995 5 ー





福音館書店 1966 4 〇
おばけのてんぷら せなけいこ ポプラ社 2005 4 ー
シンデレラ － － ー 4 ー




福音館書店 1965 4 〇
－ 22 －




掲載の絵本（出版年の特定のできない 1 冊を除く）全 34
冊の初版の発行年をみると 1960 年代に発行された絵本が








































































                                                  
【注および引用・参考文献】 



























10 松井友『わたしの絵本体験』大和書房，1986 年，p10. 
－ 24 －
